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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT KESÄKUU 1978 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND JUNI 1978
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1977 1978 1977 1978
VI I-VI V VI I-VI VI I-VI V VI I-VI
Yhteensä - Summa 4 451 19 950 5 582 4 368 23 053 1 985 9 195 1 899 1 778 10 654
Asuinrakennuksec - 
Bo s tad sbyggnader 2 098 9 923 2 923 2 101 10 196 727 3 484 567 583 3 600
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 523 2 369 958 619 3 179 123 640 256 117 753
Teollisuusrakennukset * 
Industribyggnader 805 2 869 615 623 4 358 601 2 137 476 491 3 13?
Liikerakennukset * 
Affärsbyggnader 273 1 566 405 417 1 835 201 1 201 309 331
C
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Liikenteenrakennukset * 
Byggn. för samfärdsel 39 177 95 22 459 23 117 82 21 43?
Koulut - Skolor 73 500 16 76 479 63 441 10 50 386
Sairaalat - Sjukhua 26 151 7 78 242 24 137 5 77 204
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 239 979 195 94 888 152 810 166 71
f
603
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 374 1 415 368 339 1 418 71 231 28 38
l
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Lääni
Län
Kaikki rakennukset 
Alla byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset . 
Bostadsbyggn. 1 000 i b
Asunnot, 
Bostäder
kpl
•t
1 . 
f
1977 1978 1977 1978 1977 1978
I-VI VI I-VI I-VI V I I - V I I-VI V I I-VI
Koko maa - Hela riket 19 950 4 368 23 053 9 923 2 101 10 196 27 023 5 365 27 817
Uudenmaan lääni * Nylanda län 4 552 1 063 4 302 2 082 429 2 115 6 492 1 132 6 123
Turun ja Porin lääni - 
Abo och BjÖrneborgs län 3 025 571 3 455 1 397 264 1 537 3 412 633 3 905
Ahvenanmaan maakunta ~ 
linöskapet Aland 86 7 107 38 2 58 75 4 138
Hämeen lääni - Tavastehus län 2 393 542 2 863 1 295 320 1 303 3 488 889 3 55?
Kymen lääni - Kymnene län 1 226 237 1 471 674 120 695 1 872 323 2 050
Mikkelin lääni - S:t Miehelä Iän 868 151 1 013 399 76 442 997 206 1 270
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 645 178 1 065 410 76 347 1 170 187 905
Kuopion lääni - Kuopio län 1 212 171 1 207 512 110 545 1 373 322 1 619
f
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Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iin 765 129 1 072 435 77 492 1 088 181
Vaasan lääni - Vasa län 2 540 614 3 528 1 095 197 1 211 2 700 422 2 962
Oulun lääni - UleSborgs län 1 826 446 2 132 1 086 267 997 2 927 645 2 758
Lapin lääni - Lapplands län 812 259 838 498 163 455 1 429 421 1 246'
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittSin kesäkuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstind för bostadsbyggnader enligt hustyp juni iren 1977 och 1978; rSrhandsuppskattning
Talotyyppi “ 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 *2
L977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Suoraa 3 932 A 3A2 2 098 2 101 5 605 5 328 503 510
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 3 681 A 100 1 331 1 553 2 730 3 203 316 371
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 183 186 310 260 1 113 963 83 72
Kerrostalot - 
Viningshus 68 56 A57 288 1 762 1 162 103 67
Pääasiallisesti muut kuin 
ssuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra In 
bo s t ad sbyggnader A 145 A AIO 2 353 2 267 5A 37 A A
Asuinrakennuksille oiyönnetyt rakennusluvat talotyypeittlin, tammi- kesäkuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstind för l>ostadsbyggnader enligt hustyp, januari- juni ären 1977 och 1978; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 n3 Asunnot - Bostider
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Suoma 18 058 18 260 9 923 10 196 26 745 27 554 2 386 2 456
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 16 931 16 916 6 396 6 AA0 12 990 13 012 1 520 1 531
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 718 952 1 184 1 AAA A 2A8 5 419 325 401
Kerrostalot “ 
Viningshus A09 392 2 3A2 2 311 9 507 9 123 540 525
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra Xn 
bostadsbyggnader 16 495 17 987 10 027 12 857 278 263 19 21
